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فرضية تلاشي حدي الإسراف والتقتير في دالة الاستهلاك في اقتصاد 
إسلامي
الملخص:
هن��اك ث��راء علمي في تحلي��ل ال�سلوك ال�ستهلاك��ي من منظ��ور القت�ساد الإ�سلام��ي، وهو ثراء معن��ي باإدماج 
اأث��ر القواع��د والقيم الإيمانية على ال�سل��وك الإ�ستهلاكي للاأفراد، ومع ذلك ف��اإن درا�سات ال�ستهلاك لم تاأبه 
كث��رًا بتحلي��ل الأثر النهائي لتلك القيم على م�سار هذا ال�سلوك ع��ر الزمن، وذلك الم�سار المرغوب للا�ستهلاك 
يت�سم��ن عر ��ض فر�سيات واحتم��الت معينة له، وتقترح ه��ذه الدرا�سة مقولة معياري��ة تت�سمن تلا�سي حدي 
الإ�س��راف والتقت��ر تدريجيًا عر الزمن، ومن �ساأن ذلك التلا�سي اأن ي�سحح انحراف ال�ستهلاك الفعلي لأفراد 
المجتم��ع ع��ن الم�ستوى المرغوب المعتدل للا�سته��لاك، حيث يغدو ا�ستهلاك الأ�سر عن��د الم�ستوى المعتدل المرغوب 
ال��ذي يت�سق مع مقا�س��د ال�سريعة، وتدرك الدرا�سة اأهمية الحاجة اإلى تطوي��ر التحليل والبحث في اتجاهين 
متكامل��ين: اتج��اه مزيد من الدرا�س��ات التطبيقية لختبار م�ستوى ات�ساق المقول��ة المعيارية مع �سواهد الواقع، 
واتج��اه التحلي��ل نحو تطوير مقيا�ض مفهوم مح��دد للم�ستوى المرغوب للا�ستهلاك وح��دي الإ�سراف والتقتر، 
قابل للقيا�ض والتجربة.
الكلمات المفتاحية: تلا�سي حدي الإ�سراف والتقتر، ال�ستهلاك المعتدل المرغوب، ال�ستهلاك الفعلي، م�ستويي 
ا�ستهلاك الإ�سراف والتقتر، م�سار ال�سلوك ال�ستهلاكي للاأ�سر.
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Hypothesis of the Disappearance of the Limits 
of Improvidence and Parsimony in the Function of 
Consumption in an Islamic Economy
Abstract:
There is a rich literature about the analysis of consumption behavior from 
the perspective of Islamic economy. The focus of such literature has been on 
the incorporation of the effect of moral values on individuals’ consumption 
behavior. However, studies on consumption did not pay enough heed to the 
analysis of the ultimate effect of faith values on the track of consumption 
behavior over time. This desired track of consumption involves showing certain 
hypotheses and probabilities. This study suggests a normative statement which 
includes the gradual disappearance of parsimony and improvidence over 
time. This disappearance would correct the deviation of actual consumption 
of society members from the desired moderate consumption level, so as 
to make households’ consumption behavior at the desired level which is 
consistent with Islamic Sharia. The study emphasizes the need to develop 
analysis and research in two integrated directions: i) conducting more 
empirical studies to examine the consistency of the normative statement with 
evidence from real situations, and ii) conducting more analysis to develop a 
specific measure for the desired consumption levels as well as the limits of 
parsimony and improvidence.
Keywords: Disappearance of improvidence and parsimony limits, Desired 
moderate consumption level, Actual consumption, Improvidence and 
parsimony consumption levels, Track of households’ consumption behavior. 
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 أوًلا: المقدمة
1-1 مو�سوع الدرا�سة:
يمثل ال�ستهلاك اأحد المحددات الأ�سا�سية للدخل القومي في اأي اقت�ساد، وهو اأحد محفزات الطلب على ال�سلع 
والخدمات، وبالتالي اأحد محددات النمو القت�سادي متو�سط وطويل المدى.
ذل��ك اأن تحدي��د م�ست��وى ال�ستهلاك يمك��ن من تحديد م�ست��وى الإدخ��ار في المجتمع، ومن ث��م تحديد التراكم 
الراأ�سمالي اللازم للنمو القت�سادي.
ولق��د حظي��ت درا�سات واأبحاث ال�سلوك ال�ستهلاكي لأفراد المجتمع باهتم��ام كبر في كل من اأدبيات القت�ساد 
المعا�سر التقليدي، واأدبيات الفكر القت�سادي الإ�سلامي المعا�سر.  وفي اإطار الفكر القت�سادي المعا�سر التقليدي 
هن��اك العدي��د م��ن الأبح��اث والدرا�س��ات المتعلقة بنظري��ات ال�سته��لاك التي توخ��ت تف�سر و�س��رح طبيعة 
ومح��ددات الإنفاق ال�ستهلاكي لأفراد المجتمع، وُعرفت بفر�سي��ات ال�ستهلاك الكلا�سيكية والنيوكلا�سيكية، 
والكينزية.
وق��د ات��كاأت تل��ك الدرا�سات على اأ�س���ض التحليل القت�س��ادي الكلي، وكذل��ك على اأ�س�ض التحلي��ل القت�سادي 
الجزئي، وبا�ستخدام طريقة التوقعات التكيفية في بع�سها والتوقعات الر�سيدة في البع�ض الآخر.
وم��ن جان��ب اآخر، ج��اء الهتمام بدرا�س��ات ال�سلوك ال�ستهلاكي في اأدبي��ات القت�ساد الإ�سلام��ي متاأخرًا، فلم 
تظهر تلك الدرا�سات اإل في ثمانينيات القرن الما�سي على حد ما اأعرف.
اإن مو�سوع الدرا�سة الحالية هو مناق�سة وتحليل فر�سية تتعلق بم�سار ال�سلوك ال�ستهلاكي للاأفراد عر الزمن 
في القت�ساد الإ�سلامي.
لكن في البداية ينبغي الإ�سارة اإلى اأن هذه الدرا�سة تميز بين مفهومين رئي�سيين في نظرية ال�ستهلاك:
•	 مفه��وم الإنف��اق ال�ستهلاك��ي الذي هو  ذات دللة اأكثر على ال�سل��وك الفعلي ل�ستهلاك الأفراد، وفيه 
يتم التركيز على محددات ال�ستهلاك وتف�سر درجة وم�ستوى تاأثرها على الإنفاق ال�ستهلاكي.
        وق��د حظ��ي ه��ذا المفه��وم، بالهتمام الأكر في نظري��ات ال�ستهلاك التقليدي، وكذل��ك في بع�ض درا�سات 
ال�سته��لاك في القت�س��اد الإ�سلام��ي. وذل��ك المفه��وم اأكثر ارتباط��ًا با�ستق��راء الواقع ومنهجي��ة العبارة 
التقريرية اأو الدرا�سات ال�ستقرائية التطبيقية.
•	 مفه��وم ال�سل��وك ال�ستهلاك��ي و�سب��ط اإيقاعه ك��ي يت�سق مع التج��اه المرغوب قيمي��ًا واأخلاقيًا، وهذا 
المفهوم اأكثر ارتباطًا بالعبارة المعيارية اأو بمنهجية درا�سة ما ينبغي اأن يكون.
وهذا التمييز يعني اأن درا�سة ال�ستهلاك ل تتوقف عند تحليل اأثر العوامل المادية على ال�سلوك ال�ستهلاكي، 
واإنما يتعداه اإلى اإدماج اأثر القيم والقواعد الإيمانية والأخلاقية والثقافية على هذا ال�سلوك.
واللافت للنظر اأن نظريات ال�ستهلاك في اإطار الفكر القت�سادي التقليدي قد اأهملت هذا العتبار اإل ما ندر 
من الدرا�سات، بينما يحظى هذا المفهوم باهتمام اأكر عند الباحثين في القت�ساد الإ�سلامي.
بي��د اأن ه��ذا ل يعني اأن هن��اك انف�سال بين درا�سات ال�ستهلاك وفقًا للعب��ارة التقريرية والعبارة المعيارية في 
الفك��ر القت�س��ادي الإ�سلامي، والدرا�س��ة الحالية توؤكد على اأهمية التكامل ب��ين المنهجين في درا�سات ال�سلوك 
ال�ستهلاك��ي للمجتم��ع، وتهت��م بعر�ض وتحلي��ل فر�سية م�سار معين مرغ��وب لل�سلوك ال�ستهلاك��ي، ياأخذ بعين 
العتبار اأثر القيم والقواعد الإيمانية ومقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية.
وه��ذا يعن��ي اأن ه��ذه الدرا�سة تتكئ عل��ى العبارة المعياري��ة في طرح فكرة ه��ذه المقولة، لكن اإثب��ات �سحتها اأو 
�س��روط تحقيقه��ا يعتمد على الدرا�سات ال�ستقرائية الميدانية. وبن��اًء على ذلك، فاإن هدف ومو�سوع الدرا�سة 
ه��و مناق�س��ة وتحلي��ل فر�سي��ة تلا�سي ح��دي الإ�س��راف والتقت��ر التي تتك��ئ كما �سيتب��ين من النم��وذج العام 
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للا�ستهلاك في اإطار القت�ساد الإ�سلامي على مبداأين رئي�سيين هما:
•	 الر�س��د مقاب��ل مب��داأ الر�سادة في الفك��ر القت�سادي التقلي��دي، حيث الر�سد يقت�سي �سع��ي الفرد اإلى 
تعظي��م – لي���ض فق��ط – �سعادت��ه المادي��ة ولكن �سعادت��ه غر المادي��ة، والمواءم��ة بالتالي ب��ين الرغبات 
المادية والرغبات غر المادية.
•	 مب��داأ العت��دال في الإنفاق ال�ستهلاكي الذي يقع في م�ستوى بين حدي الإ�سراف والتقتر، اأو هو ذلك 
النمط من ال�سلوك ال�ستهلاكي المرغوب الخالي من الإ�سراف والتقتر.
        اإن الت�س��اق م��ع هذي��ن المبداأي��ن يقت�سي البحث في اأث��ر القيم والقواعد الإيماني��ة ال�سلامية على م�سار 
ال�سلوك الإنفاقي للاأفراد عر الزمن.
•	 واللاف��ت للنظ��ر اأن هن��اك كما هائلا من درا�سات ال�ستهلاك في اإط��ار القت�ساد الإ�سلامي، لكن معظم 
ه��ذه الدرا�س��ات لم تهت��م بتحدي��د فر�سي��ات معينة لم��اآلت ودللت ذل��ك على م�س��ار ال�سل��وك الإنفاقي 
للاأفراد عر الزمن.
وهذا ما ت�سلط هذه الدرا�سة ال�سوء عليه من خلال طرح فر�سية تلا�سي حدي الإ�سراف والتقتر عر الزمن.
ثانياً: الدراسات السابقة
2-1 درا�سات ال�ستهلاك في اأدبيات الفكر القت�سادي التقليدي(1)*:
يمك��ن الق��ول اإن نظري��ات ال�سته��لاك في الفك��ر القت�سادي التقلي��دي قد حظي��ت باهتمام متزاي��د في �سياق 
التي��ار الرئي�س��ي للتحليل القت�سادي الكلي المعا�سر لعتبارات مختلفة منه��ا(2)**: الهتمام باتجاهات الإنفاق 
ال�ستهلاك��ي، حيث ال�ستهلاك يمث��ل محددا رئي�سيا من محددات الدخل القومي والنمو القت�سادي في الأجل 
الطويل، فتحديد م�ستوى ال�ستهلاك يمكن من تحديد م�ستوى الدخار فالتراكم الراأ�سمالي اللازم للنمو، ومن 
جان��ب اآخر، اهتمت نظريات ال�ستهلاك بتحديد العوامل الرئي�سية الموؤثرة في اتجاهات الإنفاق ال�ستهلاكي، 
بالتركي��ز عل��ى مدى ا�ستقرار اتجاهات الإنفاق ال�ستهلاكي، ومن ثم تحديد ما اإذا كانت دالة ال�ستهلاك دالة 
ن�سبي��ة (م�ستق��رة) اأو دال��ة غر ن�سبية (غ��ر م�ستقرة)، مما يعن��ي التركيز على خ�سائ�ض دال��ة ال�ستهلاك، 
وخا�س��ة العلاقة ب��ين الميل الحدي للا�ستهلاك والمتو�سط للا�ستهلاك في الأجل الق�سر والطويل، ولما لذلك من 
اأهمية ودللة كبرة على مدى فعالية ال�سيا�سة المالية في الأجل الق�سر في الفكر الكينزي.
وقد اتكاأت بع�ض نظريات ال�ستهلاك المعا�سرة على اأ�س�ض التحليل الكلي، ومنها فر�سية الدخل المطلق في دالة 
ال�سته��لاك عن��د كينز، بينما اعتمدت نظريات اأخ��رى على اأ�س�ض التحليل القت�س��ادي الجزئي، مثل فر�سية 
الدخ��ل الن�سب��ي، وفر�سية الدخل الدائم، وفر�سية دخل دورة الحي��اة. حيث اتكاأت الفر�سيات الأخرة التي 
تنتم��ي اإلى النم��وذج الأ�سا�س��ي الني��و كلا�سيكي (التوفيق��ي) على م�سائ��ل تعظيم المنفعة وفر�سي��ة التوقعات 
الر�سيدة، وفيما يلي اأبرز نظريات وفر�سيات ال�ستهلاك المعا�سرة في الفكر التقليدي:
1. تعتر نظرية كينز في ال�ستهلاك (فر�سية الدخل المطلق) من الأعمال الرائدة في هذا الحقل، حيث تظهر 
اأهمي��ة العلاق��ة ب��ين ال�ستهلاك والدخل، فه��ي دالة م�ستقرة ب��ين ال�ستهلاك الحالي والدخ��ل المتاح الحالي 
(المطلق)، كما اأنها تمثل علاقة طردية يف�سرها القانون النف�سي الأ�سا�سي وفقًا لتعبر كينز، حيث الميل الحدي 
للا�ستهلاك اأكر من ال�سفر واأقل من الواحد، ولكنه يمثل قيمة كبرة وثابتة، وهذا ما يجعل ال�سيا�سة المالية 
اأكثر فاعلية في الأجل الق�سر.
(1)  ُيق�شد بالفكر الاقت�شادي التقليدي النظريات الاقت�شادية لمدار�س الاقت�شاد الراأ�شمالي المعا�شر.
(2) لعر�س واف عن نظريات الا�شتهلاك المعا�شرة انظر موؤلفنا النظرية الاقت�شادية الكلية وال�شيا�شة الاقت�شادية – ط1 مركز الكتاب الاأكاديمي ، اأو موؤلفنا النظرية 
الاقت�شادية الكلية ال�شيا�شة والممار�شة، ط2، مركز الاأمين، الف�شل 01–21.
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اإنَّ ا�ستقرار دالة ال�ستهلاك ي�سمح بالتنبوؤ الدقيق لحجم ال�ستهلاك الم�ستقبلي ومن ثم اإمكانية تحديد حجم 
ال�ستثمار والإنفاق الحكومي من اأجل زيادة م�ستوى الت�سغيل والدخل.
واللاف��ت للنظ��ر اأن دال��ة ا�سته��لاك كين��ز لم تكن قوي��ة في بنائها النظ��ري فح�سب، ب��ل اأي�سًا مم��ا اأثارته من 
ت�ساوؤلت حول مدى واقعيتها في تف�سر ال�سلوك ال�ستهلاكي للاأفراد، وذلك ما حفز القت�ساديين على موا�سلة 
البحث في م�سائل ال�سلوك ال�ستهلاكي للاأفراد وخا�سة الم�سائل الآتية:
-  م��دى ا�ستق��رار دالة ال�ستهلاك اأو عدم ا�ستقرارها كدال��ة في الدخل الحالي، ومن ثم مدى انتقال الدالة 
ب�سبب تاأثر العوامل الأخرى.
-  حج��م الميل الح��دي للا�ستهلاك وما اإذا كانت قيمت��ه كبرة اأم �سغرة، ودللت ه��ذه القيمة على فعالية 
ال�سيا�سة المالية.
-  م��دى  ن�سبي��ة  اأو  ع��دم  ن�سبي��ة  دال��ة  ال�سته��لاك،  وه��ي  الظاه��رة  الت��ي  عرف��ت  بلغ��ز  ال�سته��لاك 
(elzzuP noitpmusnoC)، مم��ا يعن��ي اأهمية تحلي��ل دور العوامل الأخرى الموؤث��رة على ال�ستهلاك، 
والنظر في مفاهيم اأكثر عمقًا ودللة عن متغر الدخل الجاري.
2. قدم seihtimS ruhtrA فر�سية النجراف، حيث دالة ال�ستهلاك تنجرف تدريجيًا اإلى اأعلى عر الزمن 
م��ع زي��ادة الدخل، واأن م�ست��وى ذلك النجراف كان بال�سدفة، وبقدر منا�س��ب كاٍف لإلغاء اتجاه الميل المتو�سط 
للا�ستهلاك نحو النخفا�ض، مع زيادة الدخل وعر الزمن تت�سكل دالة ا�ستهلاك واحدة طويلة الأجل وبميل 
حدي مرتفع (9.)، وفقًا لدرا�سته التطبيقية با�ستخدام �سل�سلة زمنية.
لق��د ف�س��ر �سميذ�ض انجراف الدالة بالهجرة الداخلية من الريف اإلى الح�س��ر، وتداول ال�سلع الجديدة، واأثر 
الت�سوي��ق والإع��لان، وتغ��ر الأذواق، وعن�س��ر المح��اكاة والتقلي��د، وتغر التركي��ب العمري لل�س��كان (قنديل، 
9791).
3. م��ن جه��ة اأخرى، عر ��ض yrrebneseuDا(7691) فر�سية الدخل الن�سبي للتوفي��ق بين دوال ال�ستهلاك 
ق�س��رة الأج��ل ودوال ال�ستهلاك طويلة الأج��ل، ولقد ف�سر yrrebneseuD ال�سل��وك ال�ستهلاكي للاأفراد، 
باأثر المحيط الجتماعي الذي يعي�ض فيه الم�ستهلك، وبالتالي فاإن الدخل الن�سبي ولي�ض المطلق هو الذي يحدد 
ميل الأفراد للاإ�ستهلاك، ويقا�ض الدخل الن�سبي بن�سبة الدخل المتاح الجاري اإلى دخل القمة والأخر ي�ساوي 
اأعلى م�ستوى للدخل حققه الم�ستهلك في الفترة الما�سية. وفي نظر yrrebneseuD فاإن فر�سية الدخل الن�سبي 
تعن��ي ثب��ات الميل المتو�سط للا�سته��لاك، مالم يحدث تغر في المرك��ز اأو التوزيع الن�سبي للدخ��ل بين الأفراد في 
المجتمع (9891 ,nosnarB).
اإن فر�سي��ة الدخ��ل الن�سب��ي تنطوي عل��ى اأثر يتعلق بطبيع��ة توزيع الدخ��ل، حيث التوزيع المت�س��اوي للدخل 
ي�سبب انخفا�ض الميل المتو�سط للا�ستهلاك، بينما التفاوت ي�سبب ارتفاعه.
وم��ن جه��ة اأخ��رى اأك��د inailgidoM وgrebmurBا(4591) في درا�س��ة اأخ��رى م�ستقل��ة م��ا تو�س��ل اإلي��ه 
yrrebneseuD م��ن اأن المي��ل المتو�س��ط للا�سته��لاك يرتف��ع في حال��ة ال��دورة النكما�سية وتزاي��د البطالة، 
فالعاطل��ون يتم�سك��ون بالم�ستوى ال�ساب��ق للا�ستهلاك رغم انخفا ��ض دخولهم اإ�سافة اإلى ذه��اب توزيع الدخل 
في ف��ترة النكما���ض ل�سال��ح ال�سرائ��ح ذات  المي��ل الح��دي الأعل��ى للا�ستهلاك، وبالت��الي يرتفع المي��ل المتو�سط 
للا�ستهلاك، واأما في الأجل الطويل، فهما يتفقان على ثبات الميل المتو�سط عند زيادة الدخل الحالي، وتجاوزه 
لأعلى قمة دخل �سابق.
وتنتهي فر�سية yrrebneseuD اإلى وجود دالة ا�ستهلاك مكونة من تزاوج دالتي ال�ستهلاك ق�سرة الأجل 
وطويلة الأجل، مع وجود انك�سار فيها يطلق عليها اأثر الت�سبث (tceffE tehetaR) اأو اأثر المحاكاة.
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•	نظريات  ال�ستهلاك  ذات  الأ�سا�ض  الجزئي: 
من اأهم هذه النظريات ما يلي:
1. فر�سي��ة الدخ��ل الدائ��م: الت��ي عر�سه��ا namdeirFا(7591)، حي��ث تقوم تل��ك الفر�سية عل��ى فكرتين 
جوهريتين هما:
-  الروؤية العقلانية لل�سلوك ال�ستهلاكي، التي تت�سمن النظر اإلى هذا ال�سلوك عر اأفق زمني اأطول، ولي�ض 
مج��رد تتب��ع م�سار ال�سلوك الإنفاقي في الأجل الق�س��ر، الأمر الذي يتطلب اإعادة النظر في مفهوم كل من 
ال�ستهلاك والدخل. وخلافًا لمفهوم كينز، فاإنَّ المق�سود بال�ستهلاك هو ال�ستهلاك الفعلي الحقيقي الذي 
يمثل تدفقًا لتيار من الخدمات عر الزمن التي يولدها ا�ستهلاك ال�سلع التي ي�ستريها الم�ستهلكون.
      وق��د ات��كاأ namdeirF في تحلي��ل ال�سلوك العق��لاني للم�ستهلكين، على قواعد التحلي��ل الجزئي ومبادئ 
الأمثلي��ة، حي��ث الم�ستهلك النموذج��ي ي�سعى اإلى تعظيم منفعته الكلية مدى الحي��اة، باتباع نمط م�ستقر 
في ا�ستهلاك ال�سلع.
-  الت�سكي��ك بعدم ملاءم��ة الدخل الحالي كمحدد (متغر) منا�سب لتف�سر ال�سلوك ال�ستهلاكي، فالتغرات 
الطارئ��ة اأو الموؤقت��ة للدخل الح��الي ل تف�سر ب�سورة مقبول��ة ومر�سية ال�سل��وك ال�ستهلاكي للاأ�سر عر 
الزمن، مما يعني اأهمية تقديم مفهوم للدخل مرتبط بالأجل الطويل مثل مفهوم الدخل الدائم.
وم��ن هات��ين الفكرتين تو�سل namdeirF اإلى تحليل ا�ستهلاك الأ�سر ع��ر الزمن، وفقًا لمفهوم الدخل الدائم 
الذي يقا�ض بالجزء المتوقع من الدخل الحالي، الذي ي�ساوي متو�سط الدخل المتوقع عر الزمن، الذي اأنفقته 
الأ�سر على ال�ستهلاك، مع بقاء ثروتها ثابتة دون تغير، اأي اأن الدخل المتوقع ي�ساوي العائد من الثروة.
وقد تو�سل namdeirF من تحليله اإلى اأن دالة ال�ستهلاك هي دالة ن�سبية في الأجل الطويل يت�ساوى عندها 
كل م��ن المي��ل الحدي والمتو�سط للا�ستهلاك، لكن الميل الحدي للا�سته��لاك في الأجل الطويل يكون اأكر من هذا 
الميل في الأجل الق�سر.
وق��د اأظه��رت هذه الفر�سي��ة اإمكانية تحييد اأث��ر تقلبات الدخل الح��الي (ب�سبب ال��دورة القت�سادية) على 
الدخ��ل الدائم، ومن ثم بقاء الميل الحدي والمتو�سط للا�ستهلاك ثابتين. كذلك فاإنه وفقًا لنمط توزيع الدخل 
ب��ين فئ��ات الدخل المختلفة، فاإن كل فئات الدخل يكون لها متو�س��ط ا�ستهلاك دائم، ي�سمن ت�ساوي كل من الميل 
الحدي والمتو�سط للا�ستهلاك عر الزمن.
ووفقًا ل� namdeirF، فاإن القيمة الكبرة للميل الحدي للا�ستهلاك في الأجل الطويل مقارنة بالأجل الق�سر 
تعن��ي اأن ال�سيا�سة المالية في الأجل الطويل تك��ون اأكثر فاعلية مقارنة بالأجل الق�سر، وهذه نتيجة مخالفة 
لما تو�سل اإليه كينز.
2. فر�سي��ة دخ��ل دورة الحي��اة: الت��ي عر�سه��ا كل م��ن odnA وinailgidoMا(3691) والت��ي تفتر�ض قيام 
الم�ستهل��ك النموذج��ي بتخطي��ط نمط ا�ستهلاك��ي م�ستقر ثابت ن�سبيًا ع��ر الزمن، حيث يخ�س ��ض الفرد ن�سبة 
ثابت��ة للا�سته��لاك من اإجمالي الموارد التي يح�س��ل عليها خلال فترة حياته التي تق��در بحجم الثروة، اأي اأن 
ا�سته��لاك الفرد في فترة حيات��ه يتحدد بقيد الميزانية الذي يت�سمن الدخل الح��الي والدخل المتوقع والعائد 
على الثروة (الأ�سول المادية والمالية).
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وم��ن الوا�س��ح اأن هذه الفر�سية قد اأ�سفت اأهمية لتاأثر الأ�سول على م�سار ال�ستهلاك في الفترة المتو�سطة من 
دورة الحياة (مرحلة ما بين ال�سباب وال�سيخوخة)، حيث يكون الدخل مرتفعًا مما يعني اأن الميل المتو�سط يكون 
منخف�سًا في هذه الفترة (دالة غر ن�سبية)، لكن لغز ال�ستهلاك يتبدد في الأجل الطويل، ب�سبب زيادة اأ�سول 
الأف��راد عر الزمن الذي ي�سبب انتقال دالة ال�سته��لاك اإلى اأعلى؛ لت�سكل بذلك نقاط على دالة ال�ستهلاك 
طويل��ة الأج��ل، وتغدو الدالة عندئذ دالة ن�سبي��ة، يكون فيها CPA = CPM، كم��ا اأن الأهمية الكبرة لدور 
الأ�سول (الثروة) في هذه الفر�سية ي�سر اإلى فعالية اأكر لل�سيا�سة النقدية مقارنة ن�سبيًا بفاعلية ال�سيا�سة 
المالية، من خلال قناة �سعر الفائدة الموؤثر على قيمة الأ�سول.
- دللت الدرا�سات التطبيقية:
بالرغ��م م��ن الأهمية النظري��ة والعملية لدرا�سات ال�سته��لاك اإل اأن كثرا من الدرا�س��ات التطبيقية اأظهرت 
ق�س��ور تل��ك النظري��ات في تقديم تف�س��ر كامل لل�سل��وك ال�ستهلاك��ي للاأفراد، فهن��اك جزء كبر م��ن النمط 
ال�ستهلاك��ي للاأف��راد م��ا زال غ��ر مف�سر وفقًا لفر�سي��ة الدخل الدائم ودخ��ل دورة الحياة، مم��ا يعني العودة 
�سمني��ًا اإلى هيمن��ة الدخل الحالي كمحدد للا�ستهلاك، ومن ث��م ا�ستمرار تبوء نظرية كينز موقع ال�سدارة في 
تف�سر ال�سلوك ال�ستهلاكي.
وق��د اأرجع بع�ض القت�ساديين ق�سور تلك النظري��ات القائمة على دور التوقعات التكيفية في ال�ستهلاك اإلى 
ثلاثة اعتبارات رئي�سية لها تاأثر على اتجاه ال�سلوك ال�ستهلاكي للاأفراد، وهي:
-  الح�سا�سية المفرطة للا�ستهلاك، اأي اأن ال�ستهلاك ح�سا�ض بدرجة كبرة لتغرات الدخل الحالي.
-  الب�س��رة القا�س��رة للاأفراد، حيث ل تتوفر لهم التوقعات الر�سيدة، ب�سبب �سعوبة وتكلفة الح�سول على 
المعلومات، مقابل �سهولة بناء توقعاتهم للدخل الم�ستقبلي وفقًا لتغرات الدخل الحالي.
-  قيد ال�سيولة، الذي يعاني منه الأفراد، وبالتالي فاإن ا�ستهلاكهم يتحدد وفقًا للدخل الحالي فقط.
وفي هذا الإطار عر�ست فر�سيات مكملة للفر�سيات ال�سابقة تقوم على التوقعات الر�سيدة ومنها:
1.فر�سية ال�سلوك الع�سوائي للا�ستهلاك: اأو فر�سية عدم التاأكد:
وفق��ًا لهذه الفر�سية التي طرحها القت�سادي روبرت ه��ول (4002 ,ztratS & ,rehcsiF ,hcsubnroD)، 
ف��اإن م�ست��وى ا�ستهلاك الف��ترة الحالية هو نف�س��ه م�ستوى ا�ستهلاك الف��ترة الما�سية، مالم تك��ن هناك تغرات 
مفاجئة في الدخل، فالتغر في ال�ستهلاك ل يحدث اإل اإذا كان هناك تغر مفاجئ في الدخل، مما يعني بو�سوح 
اأن التغ��رات المتوقع��ة في الدخ��ل ل ت��وؤدي بال�سرورة اإلى تغ��رات متوقعة في ال�سته��لاك وفي اإطار الفر�سية 
يكون ال�ستهلاك الم�ساهد الحالي يمثل اأف�سل توقع للقيمة المتوقعة للا�ستهلاك في الم�ستقبل.
                             اأو: 
وبن��اء عل��ى ذلك، ف��اإن ال�سته��لاك الم�ساهد (الح��الي) دال��ة في ال�ستهلاك المتوق��ع وال�ستهلاك غ��ر المتوقع 
والأخر يمثل متغرا ع�سوائيا في ال�ستهلاك. 
                              اأو: 
ومنه يمكن تحديد معادلة محددة ال�ستهلاك تاأخذ ال�سكل الآتي:
 
حيث                                        وهو �سرط التوقع المتكافئ للا�ستهلاك. 
كذلك               متغر ع�سوائي يمثل حجم انحراف ا�ستهلاك الم�ستقبل عن ا�ستهلاك الحا�سر.
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2. فر�سية فائ�ض الح�سا�سية المزدوجة للا�ستهلاك:
تعتم��د ه��ذه الفر�سية على المزاوجة ب��ين نظريات ال�ستهلاك ذات الأ�سا�ض الكل��ي، ونظريات ال�ستهلاك ذات 
الأ�سا�ض الجزئي، حيث يت�سم ال�سلوك ال�ستهلاكي بفائ�ض ح�سا�سية مزدوجة من حيث:
-  ح�سا�سية مفرطة للدخل الحالي، حيث ال�ستهلاك ح�سا�ض بدرجة كبرة لتغر الدخل الحالي.
-  ان�سيابي��ة اأو تجان�ض مف��رط مع الدخل الدائم، حيث يتخذ ال�ستهلاك نمط��ًا م�ستقرًا، ويتحدد بالدخل 
الدائم الم�ستقر.
وق��د ف�س��ر كل م��ن llebpmaC وwiknaMا(9891) في درا�ستهم��ا التطبيقي��ة لفر�سي��ة المزاوج��ة في دالة 
ال�سته��لاك بظاهرة الب�سرة القا�سرة للاأفراد، حيث ل تتوفر للاأف��راد المعلومات الكافية عن م�سار المتغرات 
القت�سادي��ة، وم��ن ث��م ل يتوف��ر لهم عقلاني��ة التوقعات، ويكتف��ون ببن��اء توقعاتهم للا�سته��لاك وفقًا لتغر 
الدخل الحالي، كذلك ف�سرت بقيد ال�سيولة التي يعاني منها الأفراد الذين يجعل ال�ستهلاك يتحدد بالدخل 
الحالي كما ذكرنا اآنفًا.
3. فر�سية الدخار التحوطي: 
اإنَّ تقلب��ات الدخ��ل تولد مخاطر من �ساأنها اأن توؤثر على ا�ستقرار اأو عدم ا�ستقرار النمط ال�ستهلاكي للاأفراد، 
مم��ا يجع��ل الألم والأذى م��ن انخفا�ض كب��ر في ال�ستهلاك يفوق ال�سع��ادة اأو الر�سا من الزي��ادة المت�ساوية في 
الإنفاق والدخل، ولذلك طرح القت�سادي llorraC (الأفندي، 2102) فر�سية الدخار الوقائي، التي تعني 
اأن الم�ستهل��ك النموذج��ي ي�سعى اإلى مراكمة ادخار تحوطي لمواجهة الع�سر في الم�ستقبل الذي يكون مجهوًل، من 
اأج��ل تمويل الحتياجات الطارئة، و�سمان ا�ستقرار النم��ط ال�ستهلاكي، وتعطي هذه الفر�سية اأهمية للاإرث 
الذي يورثه الفرد لأولده للتحوط للم�ستقبل.
2-2 الدرا�سات من منظور القت�ساد الإ�سلامي:
�سه��د عقد الثمانينيات من القرن الما�سي، اهتمامًا ملحوظ��ًا بالدرا�سات والأبحاث المتعلقة بنظرية ال�ستهلاك 
م��ن منظ��ور القت�ساد الإ�سلامي، وقد ج��اءت البداية الأولى للدرا�سات من عدد م��ن الباحثين منها على �سبيل 
المث��ال درا�س��ة yllawteMا (1891، 5891)، nahKا  (6891)، دروي���ض وزي��ن (4891)، nannaM ا (4891)، 
damhAا (2991)،  ا  labqIا (5891)،  niassoHا (4102)،  fhaKا (6991)،  fhaK  وdamhAا (0891)، 
ودرا�سة ivqaN وridaQا (7991) وغرهم.
ثمة ثلاث ق�سايا رئي�سية اهتمت بها تلك الدرا�سات ب�سورة عامة وهي: 
•	الإنط��لاق م��ن المفه��وم الإطاري لنظرية ال�سته��لاك الكينزية، حيث الدخل الحالي ه��و المحدد الأ�سا�ض 
للا�سته��لاك، فالعلاقة بينهم��ا طردية، وهي دالة م�ستقرة ب�سب��ب ما اأ�سماه كينز بالقان��ون النف�سي الأ�سا�سي، 
حيث يميل الأفراد في المتو�سط اإلى زيادة ا�ستهلاكهم كلما زادت دخولهم في ظل اأن:
                -  
              اأي اأن     
     
                     الميل الحدي للا�ستهلاك وهي ن�سبة ثابتة وذات قيمة كبرة لكنها اأقل من الواحد، مما يعني زيادة 
فاعلية ال�سيا�سة المالية،           الميل المتو�سط.
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•	 تطوي��ر دال��ة ال�ستهلاك الكينزي باإدماج العنا�سر القيمية والأخلاقية الإ�سلامية، كمحددات لدالة 
ال�ستهلاك.
وم��ن ه��ذه القيم، العتدال في الإنف��اق وعن�سر الزكاة والتركيز على تحليل اأث��ر كل منهما على الميل الحدي 
والمتو�سط للا�ستهلاك.
•	 تحليل مفهوم واأبعاد (الر�سد) القت�سادي وتاأثره على م�سار الظواهر القت�سادية، في التجاه الذي 
يوف��ق ب��ين معيار درا�سة ما ينبغ��ي اأن يكون ومعيار ما هو كائ��ن، مما يعني اأن م�سم��ون الر�سد القت�سادي 
ياأخذ بعين العتبار هذين المعيارين في تحليل ال�سلوك القت�سادي للاأفراد والمجتمع.
وفيما يلي عر�سًا تحليليًا لأبرز درا�سات ال�ستهلاك على �سبيل المثال ولي�ض الح�سر: Ԁ
(1) درا�س��ة labqIا(5891)، الت��ي اهتمت بتقديم عر�ض تقييمي لبع�ض درا�س��ات دالة ال�ستهلاك، وانتهت 
اإلى تاأكي��د وج��ود تواف��ق ب��ين الباحثين عل��ى اأن العتدال في الإنفاق ي��وؤدي اإلى انخفا ��ض الميل الحدي 
والمتو�سط للا�ستهلاك مقارنة بنظره في الفكر القت�سادي المعا�سر (التقليدي).
-  لك��ن هناك اختلاف��ًا في وجهات النظر فيما يتعلق بالقوة الن�سبية له��ذا الأثر، فقد خل�ست درا�سة متولي 
(9891) اإلى اأن القيم التي تح�ض على عدم الإ�سراف قد تعادل الأثر التو�سعي للزكاة على ال�ستهلاك.
-  بينم��ا يرى اآخرون، اأن الأث��ر النكما�سي لمنع الإ�سراف في ال�ستهلاك يفوق الأث��ر التو�سعي للزكاة، وهنا 
يرج��ح اإقب��ال مقول��ة �سعوب��ة تحديد الأثر ب��كل و�سوح، حي��ث يخل ��ض اإلى اأن الأثر عل��ى الميل الحدي 
للا�ستهلاك هو اأثر حيادي ولن يكون مختلفًا عن نظره التقليدي.
فالتباي��ن النظ��ري في اأثر القيم عل��ى الميل الحدي للا�سته��لاك، ل يمكن ح�سمه اإل من خ��لال نتائج الدرا�سات 
التطبيقي��ة (5891 ,labqI)، ول ُيعد ه��ذا ال�ستنتاج جديدًا، ففي درا�سات ال�ستهلاك المعا�سرة هناك جدل 
حول م�سار كل من الميل الحدي والمتو�سط للا�ستهلاك، وميدان الح�سم هو الدرا�سات التطبيقية.
واللاف��ت للنظر، اأن وجهات النظر المتباينة للباحثين حول اأثر القيم والزكاة على الميل الحدي للا�ستهلاك لم 
تهت��م كث��رًا بدللة م�ستوى الميل الحدي للا�ستهلاك على فعالية ال�سيا�س��ة المالية ومن ثم الطلب الكلي، وبدًل 
عن ذلك ركز الباحثون على اأثر اإعادة توزيع الدخل من خلال الزكاة على ال�سلوك ال�ستهلاكي للاأفراد، حيث 
اهتم الجيل الثاني من هذه الدرا�سات باأثر الزكاة على م�ستوى ال�ستثمار والتوظيف والت�سخم.
(2) م��ن جان��ب اآخ��ر، رك��زت درا�س��ة niassoHا(4102) عل��ى عر ��ض مق��ارن لمفه��وم الر�س��ادة م��ن منظور 
اإ�سلام��ي  مقارن��ة بنظ��ره التقليدي في الفكر القت�س��ادي المعا�سر، وانتهت الدرا�س��ة اإلى التاأكيد على اأن 
مفه��وم الر�س��ادة يت�سم��ن اإدم��اج القيم الديني��ة والوطني��ة والثقافي��ة والجتماعي��ة في م�سائل تعظيم 
 الم�ستهل��ك للمنفعة اأو ال�سعادة، وفقًا لدرا�سة اأحمد (2991)، nannaMا (4891)، arpahC ا(5991)،
 وfhaK ا(6991) وغره��م، واإن تعظي��م المنفع��ة اأو ال�سع��ادة ل يتوق��ف عن��د مج��رد اإ�سب��اع الرغب��ات 
والحاجي��ات المادي��ة كم��ا ه��و الحال في الفك��ر التقلي��دي، بل يت�س��ع ويمتد وفق��ًا للمنظ��ور الإ�سلامي اإلى 
الرغبات والحاجيات غر المادية.
       اإنَّ للقواع��د والقي��م الأخلاقية الإ�سلامية اأثرا كبرا على ال�سلوك الإنفاقي وفقًا ل� arpahCا(5991)، 
بينم��ا يوؤك��د ivqaN وridaQا(7991) من جانب اآخر على دور العدال��ة القت�سادية والجتماعية في 
نموذج ال�ستهلاك الإ�سلامي.
(3) في درا�س��ة fhaK ا (6991)، اأك��د الباح��ث على مرجعية فكرة تعظيم ال�سع��ادة، واأن لها اأ�سلا في القراآن 
وال�سنة، ومنها الإ�سارة اإلى اآثار م�ساعفة الح�سنات.
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وانطلاقًا من تلك الفكرة، اقترح fhaK دالة لل�سعادة تعتمد على كل الح�سنات المح�سلة من الموارد القت�سادية 
الت��ي ت�سمل منافع للم�ستهلك وللمجتمع وللاأفراد الآخرين، م��ن اأجل اإر�ساء الله �سبحانه وتعالى، كما ت�ستمل 
كذلك على الموارد الب�سرية المادية في الحا�سر والم�ستقبل، واأظهر fhaK اأن موارد وا�ستخدامات الم�ستهلك يمكن 
تحديدها بالآتي:
 
حيث   الثروة،   الدخل المتاح،   الإدخار، ويناظر تكوين الثروة في الم�ستقبل               ،
                           الإنفاق على ال�سدقات وغرها.
                           ا�ستهلاك ال�سلع والخدمات.
وبا�ستخ��دام منحني��ات المنفعة ثلاثية الأبعاد، ح��دد fhaK الو�سع المرغوب لت��وازن الم�ستهلك، وتعتر درا�سة 
fhaK تطبيقًا لمفهوم الر�سادة القت�سادية الذي يدمج بين معيار ما ينبغي ومعيار ما هو كائن.
(4) اأم��ا درا�س��ة nassahGا(6102) فقد ركزت على عر�ض نمذجة ريا�سية لآراء الإمام محمد بن الح�سن 
ال�سيباني (131–981ه�) في الك�سب والإنفاق بهدف تقدير م�ستويات ال�ستهلاك المت�سمنة للبعد القيمي 
والأخلاقي في ال�سلوك الإنفاقي للمجتمع.
       وق��د ا�ستخ��دم nassahG موؤ�س��ر متو�س��ط ال�سته��لاك الم�ساهد للاأف��راد والنحراف المعي��اري الن�سفي 
, σσ +−) (  كمتغرات  تف�سرية للنمط ال�ستهلاكي للاأفراد عر الزمن. 
        وق��د مي��زت الدرا�سة بين مفهومين للا�ستهلاك هم��ا ال�ستهلاك الأخلاقي الخالي من الإ�سراف والتقتر، 
وال�ستهلاك غر الأخلاقي المت�سمن الإ�سراف والتقتر، وحيث يرتبط ال�ستهلاك غر الأخلاقي بحالة 
ال�سته��لاك المفرط (الإ�سراف) وحالة ال�ستهلاك القليل (ا�ستهلاك البخل)، وعر�ست الدرا�سة تحليًلا 
لأث��ر ال��زكاة على المي��ل الحدي للا�سته��لاك للمجتم��ع الذي �سُ ن��ف اإلى ثلاث فئ��ات �سكانية وفق��ًا لآراء 
ال�سيباني:
-  فئة الفقراء وهي المجموعة الأولى.
-  الفئة الثانية وهي مجموعة متو�سطة الدخل.
-  الفئة الثالثة وهي مجموعة الدخل المرتفع (الأغنياء).
       وحي��ث المجموعت��ين الثاني��ة والثالثة هما اللتان تدفعان الزكاة للفقراء، وقد انتهت الدرا�سة اإلى اأن اأثر 
ال��زكاة على الميل الحدي للا�ستهلاك يرتبط ب�سورة رئي�سية بالفروق الأولى في الميل الحدي للا�ستهلاك 
للفق��راء والفئات ال�سكانية الأخرى، كما اأن نظام الزكاة يمثل مقيا�سًا �سحيحًا لتدفقات وتراكم الأ�سول 
المالي��ة وغ��ر المالي��ة المدرة للدخ��ل (العائد)، وبالتالي ف��اإن دالة ال�سته��لاك تت�سمن اأث��ر الأ�سول على 
ال�ستهلاك الكلي.
(5) نموذج ال�ستهلاك في ظل توقع الخطاأ:
       اق��ترح ب��ن جي��لالي والزام��ل (6991) نموذج��ًا لقيا�ض دال��ة ال�ستهلاك في ظل توق��ع الخطاء في �سلوك 
الأف��راد، وه��و ال�سلوك الذي يجعل نمطه��م ال�ستهلاكي متاأرجحًا ب��ين الإ�سراف اأحيان��ًا والتقتر اأحيانًا 
اأخ��رى، وق��د عرف ب��ن جيلالي والزام��ل الخطاأ باأنه: الف��رق بين ال�سته��لاك الفعلي وح��د الإ�سراف اأو 
التقت��ر، حي��ث   =c ح��د الإ�س��راف،               ح��د التقت��ر، وال�ستهلاك الذي يقع خ��ارج الم�ساحة ما بين 
الحدين                  يمثل حجم ال�ستهلاك الخاطئ، وقد اقترحا اأن يح�سب الخطاأ بالم�سافة بين ال�ستهلاك 
الفعل��ي خ��ارج المنطق��ة المح��ددة واأح��د الحدي��ن (           )، عل��ى اأن ه��ذا الخط��اأ ي�س��اوي ال�سف��ر اإذا كان 
ال�ستهلاك الفعلي يتراوح بين             .
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وتغدو الم�سكلة هي اأن يقوم الم�ستهلك بتدنية هذه الأخطاء با�ستخدام نظرية المربعات ال�سغرى بغية التو�سل 
اإلى قيا�ض معلمات دالة ال�ستهلاك الخطية اأو:
 
حيث DD = قيمة ا�ستهلاك البخل والإ�سراف.
خلا�سة القول، فاإن الق�سايا التي تناولتها تلك الدرا�سات توؤكد على اأمرين اثنين هو على النحو الآتي:
اأولهم��ا، يتعل��ق بالإط��ار التقلي��دي لنظري��ة ال�ستهلاك، ويق�سد ب��ه مح��اكاة الدرا�سات من منظ��ور اإ�سلامي 
لمح��ددات ال�سته��لاك في الإط��ار التقلي��دي، واإن كان هذا ل يمث��ل ق�سورًا اإل اأن��ه لي�ض كافي��ًا لتف�سر ال�سلوك 
ال�ستهلاكي للاأفراد.
ثانيهم��ا، يتعل��ق بمنهجية درا�س��ات ال�ستهلاك من منظور اإ�سلام��ي، حيث اتكاأت على مب��داأ الر�سد القت�سادي 
ال��ذي يرب��ط بين معيار درا�سة ما ينبغ��ي اأن يكون، ومعيار درا�سة ما هو كائن فع��ًلا؛ فدرا�سة ما ينبغي اأن يكون 
ي�سم��ح باإدماج اأث��ر القواعد والقيم الإيمانية والأخلاقية في ال�سلوك الإنفاق��ي، كما ذكرنا �سابقًا، بينما يتيح 
معي��ار درا�س��ة ما هو كائ��ن فع��ًلا ا�ستخ��دام اأدوات التحليل العلم��ي المعا�سرة ل�ستق��راء ال�سل��وك ال�ستهلاكي 
للاأف��راد كم��ا هو في الواقع، وتلك اأدوات تمث��ل منتجات اإن�سانية متاحة للجمي��ع ولي�ست علامة ماركة بمذهب 
اقت�سادي معين.
وم��ع كل ذل��ك، ف��اإن درا�سات ال�ستهلاك من منظ��ور اإ�سلامي في اأغلبها (على حد علم��ي) لم تهتم بتحليل الأثر 
النهائي لإدماج القواعد والقيم الأخلاقية على م�سار ال�ستهلاك عر الزمن، وبمعنى اأكثر تحديدًا: هل يتجه 
ه��ذا النم��ط ال�ستهلاكي اإلى م�ستوى العتدال فعًلا؟ وهل يتقل�ض النح��راف ال�ستهلاكي (بفعل الإ�سراف اأو 
التقت��ر) عن الم�ستوى المرغ��وب قيميًا واأخلاقيًا؟ وهل يمكن لحجم النحراف ع��ن م�ستوى ال�ستهلاك المعتدل، 
اأن ينخف�ض ولو تدريجيًا عر الزمن بح�سب درجة تاأثر القواعد والقيم الأخلاقية على ال�سلوك ال�ستهلاكي 
للاأفراد؟
ل ريب اأن الإجابة على الت�ساوؤل يت�سمن احتمالت وفر�سيات مختلفة لم�سر هذا النحراف عر الزمن، وهذا 
ما تحاول هذه الدرا�سة الهتمام به، من خلال الفترا�ض اأن م�سار النحراف عن الم�ستوى المرغوب للا�ستهلاك 
يتقل ��ض تدريجي��ًا عر الزم��ن، ولكن لي�ض بال�س��رورة اأن يقترب من ال�سف��ر، وحيث اإن جوه��ر تف�سر ال�سلوك 
ال�ستهلاك��ي يت�سم��ن فر�سيات واحتمالت مختلفة، فاإن �سحة تلك الفر�سي��ات يعتمد على درا�سة ما هو كائن 
فعًلا، مما يعني اأننا بحاجة اإلى مزيد من الدرا�سات التطبيقية لختبار الفر�سيات المختلفة.
وثم��ة ملاحظ��ة اأخ��رى، على درا�سات ال�سته��لاك من منظور اإ�سلامي، حي��ث اأنها ركزت على اأث��ر الزكاة وقيم 
العت��دال عل��ى الميل الح��دي والمتو�سط للا�ستهلاك، اإل اأنه��ا اأهملت اإلى حد علمي دلل��ة م�ستوى القيمة التي 
ق��د يتخذه��ا الميل الح��دي والمتو�سط للا�ستهلاك عل��ى فعالية ال�سيا�س��ة المالية، ومن ثم الطل��ب الكلي، والنمو 
القت�سادي.
ثالثاً: مشكلة الدراسة
تحددت م�سكلة الدرا�سة في تقديم تحليل لأثر اإدماج القيم والقواعد الأخلاقية والإيمانية على م�سار وماآلت 
ال�سل��وك ال�ستهلاك��ي لأفراد المجتمع ع��ر الزمن، وتحليل ما اإذا كان من الممك��ن اأن يتخذ ال�سلوك ال�ستهلاكي 
للمجتمع م�سارًا قريبًا من م�ستوى ال�ستهلاك المعتدل المرغوب ات�ساقًا مع مقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية.
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رابعاً: فرضية الدراسة
يمكن �سوغ الفر�سية الأ�سا�سية للدرا�سة في المقولة الآتية:
ع��ر الزمن، هناك مي��ل لتلا�سي (اختفاء) حدي الإ�س��راف والتقتر في ا�ستهلاك الأ�س��ر، حيث يغدو ال�سلوك 
ال�ستهلاكي في المتو�سط قريبًا من الم�سار المعتدل (المرغوب) للا�ستهلاك.
خامساً: أهداف الدراسة
•	 تحلي��ل النم��وذج الع��ام لنظري��ة ال�سته��لاك في القت�ساد الإ�سلام��ي في �سياق تيار التحلي��ل الرئي�سي 
لنظريات ال�ستهلاك في كل من الفكر القت�سادي التقليدي، والفكر القت�سادي الإ�سلامي المعا�سرين.
•	 تحلي��ل م�سم��ون فر�سي��ة الدرا�س��ة الحالي��ة المتعلق��ة بتلا�سي ح��دي الإ�س��راف والتقتر ع��ر الزمن، 
واإمكانية القتراب من الم�سار المعتدل للا�ستهلاك المرغوب في مقا�سد ال�سريعة.
•	 لفت اهتمام الباحثين اإلى  اأهمية اجراء الدرا�سات الميدانية للبحث في �سحة الفر�سيات القائمة على 
اأ�سل��وب العب��ارة المعيارية، وتق��ديم دلئل تجريبية على م��دى ات�ساق المجتمع مع مقا�س��د ال�سريعة فيما 
يتعلق بال�سلوك الإنفاقي لأفراد المجتمع .
سادساً: أهمية الدراسة
تكم��ن الأهمي��ة الأ�سا�سي��ة للدرا�س��ة في اأنها محاول��ة لعر�ض ت�سور ودلل��ة معينة واحتمال مح��دد (فر�سية 
ممكنة) لتف�سر ال�سلوك ال�ستهلاكي المحفز بالقيم والقواعد الأخلاقية والإيمانية عر الزمن، ولي�ض مجرد 
الوقوف عند اأهمية القيم والقواعد الإيمانية على ال�سلوك الإنفاقي.
سابعاً: منهجية الدراسة
تقت�سي طبيعة هذه الدرا�سة الأخذ بتكامل المنهجين:
المنه��ج الو�سف��ي التحليل��ي، والأ�سل��وب الريا�س��ي و البي��اني، في عر ��ض ومناق�سة وتحلي��ل م�سم��ون الفر�سية 
الرئي�سية في هذه الدرا�سة.
ثامناً: النموذج العام للاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي
8 - 1 ت�ستم��د نظري��ة ال�سته��لاك في القت�س��اد الإ�سلام��ي اأ�س�سه��ا ومبادئه��ا م��ن مقا�س��د ومب��ادئ ال�سريعة 
الإ�سلامي��ة، وم��ا ينبثق عنها من ت�سورات اإ�سلامية للك��ون والإن�سان والحياة. وات�ساقًا مع ه��ذا الت�سور تاأ�س�ض 
مفه��وم الإنف��اق والربح والعائد والم��ال والملكية. وكذلك مفه��وم العدالة في توزيع ال��ثروة والدخل والعلاقات 
القت�سادي��ة والجتماعي��ة للمجتم��ع، وكل الأن�سط��ة القت�سادي��ة من اإنت��اج وتوزيع واإنفاق اإنم��ا تقوم على 
مب��داأي العدال��ة والت��وازن، ولذل��ك فاإن مفه��وم ال�سته��لاك في القت�س��اد الإ�سلام��ي مفهوم مرتب��ط بالر�سد 
القت�سادي، وب�سورة محددة، فاإن نظرية ال�ستهلاك في القت�ساد الإ�سلامي  تقوم على المعاير والأ�س�ض التي 
تعك�ض في جوهرها مبداأ الر�سد القت�سادي ومنها:
1.  العت��دال والت��وازن، بين ال�ستهلاك الحا�سر وال�ستهلاك في الم�ستقب��ل، فال�ستهلاك الحا�سر يهدف اإلى 
اإ�سب��اع الحاجات الإن�ساني��ة، من ال�سلع والخدم��ات ال�سرورية والتح�سينية والكمالي��ة، وبما يكفل حفظ 
النف�ض باعتبارها اإحدى الكليات الخم�ض في مقا�سد ال�سريعة الإ�سلامية. 
2.  اإن مقت�س��ى الت��وازن والعدل يتطل��ب عدم التفري��ط بحق الأجي��ال القادمة، فالر�س��د القت�سادي يحث 
الأف��راد عل��ى الدخ��ار في الوقت الحا�س��ر، وتر�سي��د ال�ستهلاك الحالي ل�سال��ح جيل الم�ستقب��ل، دون اأن 
يعن��ي ذلك الت�سحية بم�ستوى المعي�سة اللائق بالجيل الحا�س��ر، فال�سريعة الإ�سلامية تح�ض على تحويل 
الدخ��ار اإلى ا�ستثم��ار منتج من اأجل زيادة الق��درة ال�سرائية والموارد للجيل الق��ادم، للا�ستمتاع بم�ستوى 
معي�سي لئق.
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       و�س��واٌء تم ذل��ك م��ن خلال زيادة الإنتاج اأو من خلال نظام الإرث اأو كليهما، فال�سريعة الإ�سلامية تقرر اأن 
الإرث واجب��ًا �سرعي��ًا، ولي�ض مجرد اأمرًا تطوعيًا. فالحديث ال�سريف ال��ذي رواه �سعد بن اأبي وقا�ض عن 
ر�س��ول الله – �سل��ى الله عليه و�سلم – ومما جاء فيه: "...اإنك اإن ت��ذر ورثتك اأغنياء خر من اأن تذرهم 
عال��ة يتكفف��ون النا���ض"، وقوله – �سلى الله عليه و�سل��م – في الحديث الذي رواه عب��دالله بن عمرو بن 
العا�ض: "كفى بالمرء اإثمًا اأن ي�سيع من يعول".
3.  اإن ه��دف الم�ستهل��ك في القت�س��اد الإ�سلامي هو تعظيم ال�سع��ادة والر�ساء من ال�سته��لاك اأو الإنفاق على 
ال�سل��ع والخدمات؛ فالمنافع المتولدة منه��ا ل تقت�سر على فترة حياة الم�ستهلك في الحياة الدنيا، واإنما تمتد 
اإلى الأخرى، حيث يبتغي الفرد تحقيق ر�سا الله تعالى والثواب والأجر من الله �سبحانه وتعالى.
       وعلي��ه ف��اإن مفه��وم المنفعة (ال�سع��ادة) مفهوم مرتبط بالمواءم��ة والموازنة بين المناف��ع الدنيوية والمنافع 
الأخروي��ة، اأو بين الحاج��ات المادية (ال�سلع والخدم��ات)، والحاجات الروحي��ة الأخروية مثل الدخار 
وال�سدق��ات والإنف��اق على الأقارب والفقراء، قال الله تعالى: "وَا اْبتَا ِغ ِفيمَا ��ا اآتَا اكَا اللهَّ ُ الدَّ ارَا اْلآِخرَا ةَا وَا لَا 
تَا ن�ضَا نَا�سِ يبَا كَا ِمنَا الدُّ ْنيَا ا وَا اأَا ْح�ِسن كَا مَا ا اأَا ْح�سَا نَا اللهَّ ُ اإِ لَاْيكَا "  (الق�س�ض، 77). ولما كان مفهوم المنفعة يتكئ على 
اأ�سا�ض قيمي واأخلاقي فاإنها مقيدة با�ستهلاك الطيبات من ال�سلع التي هي كثرة، وتحريم ا�ستهلاك ال�سلع 
الخبيث��ة كما في قوله: "ُكُلوْا ِمن طَا يِّ بَا اِت مَا ا رَا زَا ْقنَا اُكْم" (البقرة، 271)، وقوله تعالى: "وُكُلوْا وَا ا�ْسرَا ُبوْا وَا لَا 
ُت�ْسِرُفوْا اإّنُه ل ُيِحبُّ الم�ْسِرِفين" (الأعراف، 13).
       وهك��ذا تغ��دو دال��ة المنفعة في القت�ساد الإ�سلامي ل تعتمد – فقط – على المحددات التقليدية كالدخل 
والأ�سع��ار والأ�سول (الثروة)، واإنم��ا اأي�سًا على المحددات الأخلاقية، كالعتدال والتوازن التي من �ساأنها 
اأن ت�سبط الت�سرفات الفردية واأن تحول دون تورط الأفراد في الدين والقترا�ض.
4.  اإن ال�سته��لاك المرغ��وب قيمي��ًا واأخلاقي��ًا ه��و ذل��ك الم�ستوى ال��ذي يقع فوق ح��د التقتر، واأق��ل من حد 
الإ�س��راف "وَا الَِّذي��نَا اإِذَا ا اأَانفَا ُق��وا لمَا ْ ُي�ْسِرُف��وا وَا لمَا ْ يَا ْقُترُ وا وَا كَا انَا بَا ��ْينَا ذَا ِلكَا قَا وَا امًا" (الفرق��ان، 76). واإذا كان 
مفه��وم التقت��ر والإ�س��راف يظل مفهوم��ًا مرنًا اإل اأن��ه ل ينبغي اأن يتج��اوز هذين الحدي��ن: حد الكفاية 
المكف��ول للاأف��راد في ال�سريعة الإ�سلامية. وهذا يتطل��ب تحقيق دخل الكفاية ال��ذي يحقق للاأفراد ذلك 
الم�ستوى المعي�سي اللائق من جهة، وتجنب النمط ال�ستهلاكي الذي يتجاوز اإمكانات الأفراد ويلجئهم اإلى 
ا�ستعمال طرق غر م�سروعة للح�سول على الدخل من جهة اأخرى.
5.  الدخ��ار لي���ض مجرد متبقي ح�سابي واإنما يمثل حجر الزاوي��ة في نظرية ال�ستهلاك، فهو م�سدر لتكوين 
ال��ثروة واإع��ادة توزيعه��ا بين الأجيال، من خ��لال نظام الإرث في الإ�س��لام؛ اأي اأن من اأه��داف الدخار هو 
التحوط للم�ستقبل، وزيادة حجم الثروة ومراكمتها، ومن ثم تكوين اإرث يوزع بين الأجيال، كما اأنه اأداة 
لزيادة الدخل في الم�ستقبل وتمويل ال�ستهلاك الم�ستقبلي.
       بي��د اأن تحقي��ق اأه��داف الدخ��ار يتطل��ب تحويل الدخ��ار اإلى اإنف��اق ا�ستثماري منتج لزي��ادة الناتج من 
ال�سلع والخدمات، ومن ثم زيادة الدخل والقوة ال�سرائية للاأفراد. لذلك ذمت ال�سريعة الإ�سلامية اكتناز 
الذهب والف�سه وحب�سها عن الإنفاق في �سبيل الله.
6.  اإن عائ��د الم�سارك��ة في الأرب��اح والخ�سائ��ر ه��و البدي��ل ع��ن الرب��ا المح��رم في ال�سريع��ة، وم��ن خلاله يتم 
تقيي��م (مكاف��اأة) الجهد الحقيق��ي للعمل وراأ�ض المال في الن�س��اط الإنتاجي الحقيق��ي، اأو في تداول ال�سلع 
والخدمات. كما اأن عائد الم�ساركة كمفهوم للربح ي�ستهدف حماية القيمة الحقيقة لراأ�ض المال وال�سلع من 
الت��اآكل ب�سب��ب الت�سخم اأو الزكاة، فهو يمث��ل دافعًا لإنماء الثروات والأموال، وعلي��ه فاإن تحديد القيمة 
الحالي��ة للثروة اأو الدخ��ل اأو ال�ستهلاك عر الزمن يتم وفقًا لعائد الم�ساركة كبديل عن �سعر الفائدة في 
نظرية ال�ستهلاك التقليدية(1)*.
(1)لي�س من �شاأن هذه الدرا�شة تحديد مقيا�س مرجعي لعائد الم�شاركة فذلك مو�شوع بحث اآخر، ونكتفي هنا بعر�س الفكرة لعائد الم�شاركة كبديل عن �شعر العائد.
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8  - 2 النموذج الأ�سا�سي للا�ستهلاك في القت�ساد الإ�سلامي:
1. ي�سعى الم�ستهلك النموذجي في القت�ساد الإ�سلامي اإلى تعظيم ال�سعادة من المنفعة الكلية المرغوبة اأي:
 
حي��ث            = م�ست��وى ال�سع��ادة اأو المنفعة الكلية المرغوبة – اأي المنفعة الكلية المعتدلة التي توائم بين المنافع 
الدنيوية والمنافع الأخروية.
          = ال�سته��لاك المرغ��وب المعت��دل، ويت�سمن كافة ال�سلع والخدمات (الطيبات) التي تجيزها ال�سريعة، كما 
ت�سمل الإنفاق على ال�سدقات في الفترة الحالية.
                 = ال�سته��لاك الم�ستقبل��ي وتموي��ل ال�سدق��ات للم�ستفيدين من اأجل ال�ستهلاك الم�ستقبلي، كذلك ي�سمل 
الإنفاق ال�ستثماري على م�ساريع خرية اأو م�سروعات اقت�سادية، بهدف مراكمة الثروة والدخل مدى الحياة، 
ويتم تمويل ذلك من عائد الدخار (الثروة).
2. ي�سعى الم�ستهلك اإلى تعظيم ال�سعادة في ظل القيود الآتية:
اأ. قيد ال�ستهلاك المعتدل:
 
حيث                حد الإ�سراف،                    حد التقتر،                  ال�ستهلاك المعتدل.
ب. قيد موارد وا�ستخدامات الم�ستهلك. 
 وه��ذا القي��د ه��و تطوي��ر لنم��وذج rehsiFا(0391) في ال�سته��لاك والدخ��ار، وق��د اعتم��د علي��ه كل م��ن
 odnA وinailgidoMا(3691)، وnamdeirFا(7591)، في تطوي��ر فر�سيتهم��ا في نم��وذج ا�سته��لاك دورة 
الحي��اة ل��لاأول ونم��وذج فر�سي��ة الدخ��ل الدائ��م للث��اني (4991 ,wiknaM). حي��ث يحدد نم��وذج في�سر اأن 
ال�ستهلاك يعتمد على م�سادر الموارد التي يتوقعها الم�ستهلك خلال حياته.
اإن تطويرن��ا لنم��وذج في�س��ر، ياأخذ التجاه��ات الآتية ات�ساق��ًا مع مقا�س��د ال�سريعة في ال�سته��لاك والإنفاق 
والإدخار:
-  اإدماج عنا�سر اإعادة توزيع الدخل في الموارد وال�ستخدامات، كالإرث والزكاة وال�سدقات.
-  ا�ستخدام عائد الم�ساركة  ك�سعر لخ�سم تيار الدخل والإنفاق. 
-  حيازة ال�سكوك الإ�سلامية وعائدها.
وبالتالي فاإن قيد الموارد وال�ستخدامات هو:
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يمث��ل الطرف الأي�سر م��ن القيد موارد الم�ستهلك عر الزمن، بينما الطرف الأيمن يبين ا�ستخدامات هذه الموارد 
عر الزمن:
اأو: 
 
اأو: 
 
وحيث:                الدخل من العمل اأو بيع الناتج.
                             دخل الم�ساركة من الأ�سهم وال�سكوك الإ�سلامية في الفترة الما�سية.
                    ال�سيول��ة النقدي��ة المملوك��ة في الف��ترة (1 - t) ب�سب��ب ت�سييل بع�ض الأ�سول ال�ستثمارية في بداية 
ا               الفترة.
                       الإرث الذي يح�سل عليه الم�ستهلك من اآبائه �سامًلا اأية هبات اأخرى.
                        الإرث المتوقع مراكمته من قبل الم�ستهلك وي�ستفيد منه اأبناوؤه بعد وفاته.
                       قيمة الأ�سول الحقيقية التي تم حيازتها في بداية الفترة.
                       تلقي الزكاة اإذا كان م�ستحقًا لها في الفترة  .
                      ر�سيد الزكاة المتوقع دفعه اإذا كان الم�ستهلك دافعًا للزكاة.
وكذلك:   
                       �سافي التغر في قيمة الأ�سول (ال�سكوك).
                       �سافي التغر في ال�سيولة النقدية.
                       �سافي التغر في قيمة الإرث.
                      �سافي التغر في الزكاة (فائ�ض/ عجز الزكاة).
ومن المتوقع اأن: 
                            خلال فترة حياة الم�ستهلك، وفي نهاية حياته فاإن 
 ويمك��ن النظ��ر اإلى المق��دار                                                                        عل��ى اأن��ه يمث��ل الدخ��ار المتوق��ع لمراكم��ة ال��ثروة 
في الم�ستقب��ل، في �س��كل اأ�س��ول حقيقي��ة والعائ��د المتوق��ع من ا�ستثم��ار هذه الأ�س��ول يوظف في تموي��ل الإنفاق 
ال�ستهلاكي، والإنفاق على الزكاة وال�سدقات ووجوه الر والخر لأفراد المجتمع واأقارب الم�ستهلك، وهي منافع 
وح�سنات تمثل م�سدرًا لتعظيم �سعادة الم�ستهلك.
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اأي اأن القيد ي�سبح: 
 
اأو: 
 
حيث اأخذنا بعين العتبار اأن الدخار يمثل ر�سيدًا لتمويل الإنفاق ال�ستهلاكي الم�ستقبلي.
3. ويمك��ن الح�س��ول عل��ى ال�سرط ال�س��روري للو�سع الأمثل للم�ستهل��ك عر الزمن والتي عنده��ا يقرر م�ستوى 
ال�ستهلاك المعتدل (     ) 
                                  اأو: 
                                 اأو: 
4.  بياني��ًا، ف��اإن الو�س��ع الأمث��ل للم�ستهلك الر�سيد يقع بين ح��دي الإ�سراف والتقتر، بافترا ��ض اأن اأدنى خط 
الميزانية (mm) يمثل حد التقتر، واأن اأعلى خط ميزانية (           ) يمثل حد الإ�سراف.
 وعن��د               ي�سب��ح خ��ط الميزاني��ة منك�س��رًا عن��د النق��اط a,b؛ ليو�سح اأن اأي زي��ادة في الدخل �سيتجه نحو
 الدخ��ار (�س��كل 1)، بينم��ا يظ��ل ا�ستهلاكه م�ستقرًا عند         وبين هذين الحدي��ن، كلما زاد الدخل اأنتقل خط 
الميزانية اإلى اأعلى، حيث يزيد ال�ستهلاك المرغوب، وكذلك الدخار للم�ستقبل (ال�ستهلاك الم�ستقبلي).
وبالت��الي، فاإن��ه يمكن الح�سول على دالة الطلب ال�ستهلاكي كدالة في تدفق الدخل المعدل ب�سافي فائ�ض عجز 
الزكاة عر الزمن والثروة التي يمثلها مراكمة الدخار، وكذلك عائد الم�ساركة.
                                 اأو: 
 
�شكل (1): الو�شع الاأمثل للم�شتهلك الر�شيد
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تاسعاً: فرضية تلاشي حدي الإسراف والتقتير
9  - 1 اإن م�سمون فر�سية تلا�سي حدي الإ�سراف والتقتر كما ذكرنا �سابقا يمكن تحديدها بالآتي:
عر الزمن، هناك ميل لتلا�سي (اختفاء) حدي الإ�سراف والتقتر بين الأ�سر، حيث ينحو النمط ال�ستهلاكي 
للاأ�س��ر في المتو�س��ط نح��و م�ستوى ال�سته��لاك المعت��دل المرغوب قيمي��ًا واأخلاقي��ًا، وتتكئ ه��ذه الفر�سية على 
العتبارات وال�سروط الآتية:
•	 يتحلى اأفراد المجتمع بالر�سد القت�سادي الذي يمكنهم من ال�سعي اإلى تعظيم ال�ستهلاك عند الم�ستوى 
المرغوب الخالي من الإ�سراف والتقتر.
•	 يدرك الأفراد اأن الإ�سراف والتقتر �سلوك مذموم في ال�سريعة الإ�سلامية، وبالتالي ي�سعون مع ارتفاع 
الوعي القيمي والأخلاقي اإلى التخلي عن هذا ال�سلوك تدريجيًا عر الزمن.
•	 هناك  ثلاثة  مفاهيم  تعر  عن  ال�سلوك  ال�ستهلاكي  للاأفراد:
-  م�ستوى ال�ستهلاك المعتدل المرغوب            وهو متغر غر م�ساهد.
-  م�ستوى ال�ستهلاك الفعلي              وهو متغر م�ساهد، توؤثر فيه محددات ال�ستهلاك المادية، كالدخل 
ونمط اإعادة توزيع الدخل و�سروط حد الكفاية وعادات المجتمع ومحددات اأخلاقية وقيمية.
       اإن م�ست��وى ال�سته��لاك الفعلي قد يمثل م�ستوى ا�ستهلاك الإ�سراف اأو م�ستوى ا�ستهلاك الإقتار للاأ�سر 
البخيل��ة اأو الأ�س��ر الم�سرفة، ويمكن القول اأي�سًا اأن هناك ع��ددا من الأ�سر، قد يكون ا�ستهلاكها الفعلي 
المتو�سط عند م�ستوى ال�ستهلاك المرغوب.
-  حدي (اأو حجم) الإ�سراف والتقتر، اأو         ،       على التوالي وهما متغران غر م�ساهدين اأي�سًا.
•	 ُيحدد م�ستوى ال�ستهلاك المرغوب بالتوقع الريا�سي وهو ي�ساوي توقع ال�ستهلاك الفعلي، م�سافًا اإليه 
اأو مطروحًا منه التوقع الريا�سي لحد (حجم) التقتر والإ�سراف على التوالي.
         اأو:                                                                 : في حالة التقتر. 
                                                                                : في حالة الإ�سراف.
اأي اأن كًلا من حدي التقتر والإ�سراف يقا�سان بتوقع الفرق بين توقع ال�ستهلاك المرغوب، وتوقع ال�ستهلاك 
الفعلي.
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•	 ال�سع��ي للتخل��ي التدريج��ي عن ا�ستهلاك التقت��ر اأو الإ�سراف، يعني اأن توق��ع فجوة الفرق بين حدي 
التقتر اأو الإ�سراف لها حالتان هما: 
-  الحالة الواقعية  
-  الحالة الأكثر مثالية    
•	 يح��دد ال�سته��لاك الفعل��ي (ا�سته��لاك التقتر اأو الإ�س��راف) في ظل وجود نمط مع��ين لتوزيع الدخل 
(ثابت)، وم�ستوى معين من الموارد المحددة في قيد ميزانية الم�ستهلك الآنفة الذكر.
وم��ن ث��م فاإن م�ستوى ال�ستهلاك المعت��دل المرغوب وكذلك حدي الإقتار اأو الإ�س��راف يوؤثر فيه م�ستوى ارتفاع 
الوعي القيمي بمبداأ الر�سد والعتدال والتوازن في ال�سلوك ال�ستهلاكي، بالإ�سافة اإلى محدد الدخل والعائد 
م��ن ا�ستثم��ار الأ�س��ول ع��ر الزمن، وكذل��ك الأث��ر التحويلي لل��زكاة، وب�سورة عام��ة فاإن ال�سته��لاك المعتدل 
المرغوب للاأ�سر هو ذلك الم�ستوى الذي يقع بين حدي الإ�سراف والتقتر.
                                      اأي اأن: 
 اإن م��دى اق��تراب اأو ابتع��اد ال�ستهلاك المعتدل للاأ�سر ع��ن حدي الإ�سراف والتقتر تخ�س��ع للظروف الخا�سة 
التي تمر بها هذه الأ�سر، وتغر الظروف في الفترات الزمنية المختلفة.
وبم��ا اأن الع��ادات ال�ستهلاكي��ة للاأ�سر وظروفه��ا المختلفة تتغر بين ف��ترة واأخرى، فاإنه يمكن الق��ول اإنه على 
م�ست��وى المجتم��ع ككل، فاإن اإنفاق الأ�سر التي يكون نمطها ال�ستهلاكي الفعل��ي عند حالة الإ�سراف، يتجه نحو 
النخفا�ض التدريجي عر الزمن، و�سوًل اإلى م�ستوى ال�ستهلاك المرغوب.
وبالمث��ل ولكن ب�سورة عك�سي��ة يتجه النمط ال�ستهلاكي الفعلي للاأ�سر التي تق��ع في حالة التقتر نحو الزيادة 
باتجاه الم�ستوى المرغوب.
اأي اأن��ه وم��ع ارتف��اع م�ست��وى  الوع��ي القيمي والأخلاق��ي عر الزمن، ف��اإن ح��دي الإ�سراف والتقت��ر يتجهان 
تدريجيًا نحو التلا�سي والقتراب من ال�سفر، حيث يتخذ النمط ال�ستهلاكي للمجتمع م�سارًا مرغوبًا. 
9 - 2 وعلي��ه، فاإن��ه من الممكن، �سياغة دال��ة ال�ستهلاك المعتدل المرغوب للمجتم��ع مت�سمنًا دالتي ال�ستهلاك 
المرغوبتين عر الزمن للاأ�سر الم�سرفة              والأ�سر المقترة           على النحو الآتي:
 
 
                      وكذلك:  
ومن ثم  فاإن دالة ال�ستهلاك المرغوبة للمجتمع هي: 
 
حيث،        = يمثل المحددات المادية في دالة ال�ستهلاك . الدخل           ، والأ�سول            وعائد الم�ساركة  
          متغر وكيل عن اأثر القيم والأخلاق على ال�سلوك ال�ستهلاكي، بال�سافة اإلى اأثر الزكاة.
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•	ولكن  ما  هو  م�ستوى  ال�ستهلاك  المرغوب  لكل  من  الأ�سر  المقترة  والأ�سر  الم�سرفة؟
يمكن تو�سيح ذلك كما يلي: 
                                                                                                                                                                   للاأ�سر المقترة
                                                                                                                                                                    للاأ�سر الم�سرفة
 حي��ث:               م�ست��وى ال�سته��لاك  الفعل��ي  ل��كل  م��ن الأ�س��ر  المق��ترة والأ�س��ر  الم�سرف��ة عل��ى  الت��والي، 
وبعبارة اأخرى فاإن                          تمثلان م�ستوى ا�ستهلاك التقتر والإ�سراف على التوالي، وكذلك                           تمثلان 
حدي التقتر والإ�سراف.
وبو�سع (11)، (21)، في (01) واأخذ التوقع الريا�سي نجد اأن: 
 اأو:
 
 وللتب�سيط يمكن و�سع:                                                                                                 والذي يمثل توقع فجوة الفرق بين حدي الإ�سراف 
والتقتر في المجتمع، وهو فجوة انحراف ال�ستهلاك الفعلي عن الم�ستوى المرغوب.
وكذلك فاإنه بالن�سبة للمجتمع يمكن و�سع:  
اأي اأن توق��ع ال�سته��لاك الفعلي للمجتمع هو مجم��وع توقع ال�ستهلاك الفعلي للاأ�سر المق��ترة والأ�سر الم�سرفة 
في المجتمع.
ومن ثم فاإن (31) يمكن كتابتها كما يلي: 
 
 م��ع الأخ��ذ بع��ين العتب��ار اأن توق��ع التغاي��ر ب��ين   ي��وؤول اإلى ال�سف��ر، حي��ث ل يوج��د ارتب��اط ب��ين ح��دي
 الإ�س��راف والتقت��ر ب��ين العائ��لات، ويمك��ن كتاب��ة (41) كم��ا يل��ي:                                                                             ، 
اأي اأن م�ست��وى النح��راف بين ال�ستهلاك المعت��دل وال�ستهلاك الفعلي يقا�ض بم�ست��وى توقع الفرق بين حدي 
الإ�سراف والتقتر.
•	م��ن الممك��ن ملاحظ��ة م��دى التق��ارب ب��ين توقع ال�سته��لاك الفعل��ي للمجتمع م��ع توقع الم�ست��وى المعتدل 
للا�ستهلاك في الحالتين الآتيتين:
الحالة الأولى: عندما    
وتلك هي الحالة الواقعية، حيث يتلا�سى حدا الإ�سراف والتقتر تدريجيًا عر الزمن.
-  فاإذا كان                                                                            اأي اأن توقع حد التقتر اأكر منتوقع حد الإ�سراف، فهذا 
يعن��ي وج��ود انحراف في ال�سته��لاك الفعلي للمجتمع عن الم�ست��وى المرغوب، حيث ينبغ��ي اأن يكون توقع 
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 ال�سته��لاك المرغ��وب اأك��ر م��ن توق��ع ال�سته��لاك الفعل��ي، اأي اأن                                                   وم��ن ثم يتطلب 
التقارب اأن  يزيد توقع ال�ستهلاك الفعلي للمجتمع كي يقترب من توقع ال�ستهلاك المرغوب.
 -  واإذا كان                                                                               اأي اأن توقع حد الإ�سراف اأكر من توقع حد التقتر، 
  مما يعني وجود انحراف في توقع ال�ستهلاك الفعلي عن الم�ستوى المرغوب، اأي اأن                                          ،
 وه��ذا يعني اأن توقع ال�ستهلاك الفعلي كان اأكر من م�ستوى توقع ال�ستهلاك المرغوب، وبالتالي يتطلب 
التقارب اأن ينخف�ض توقع ال�ستهلاك الفعلي ليقترب من الم�ستوى المرغوب.
 الحال��ة الثاني��ة: وه��ي الحال��ة المثالي��ة الت��ي ق��د تتحق��ق اإذا كان                    اأي اأن                           ،
 حي��ث يتلا�س��ى توقع حدي الإ�سراف والتقت��ر عندئذ يغدو توقع الم�ستوى الفعل��ي للا�ستهلاك ي�ساوي م�ستوى 
توقع الم�ستوى المعتدل للا�ستهلاك.
                                         اأي اأن   
•	اإن التلا�سي التدريجي لتوقع حدي الإ�سراف والتقتر تغدو م�ساألة مرتبطة بنتائج الدرا�سات التطبيقية 
الميداني��ة لإثباته��ا اأو نفيه��ا، وفقًا لمعيار تحليل ما هو كائ��ن في الواقع، لكننا اإذا اأخذنا بع��ين العتبار معيار ما 
ينبغ��ي اأن يك��ون فاإن فر�سية تلا�سي حدي الإ�سراف والتقتر دون اأن ي�س��ل اإلى ال�سفر هي بال�سرورة فر�سية 
محتمل��ة، حي��ث من المتوقع اأن يكون للقيم الدينية والأخلاقية اأث��ر على توجيه وت�سحيح الإنحراف في م�سار 
الإنفاق ال�ستهلاكي للمجتمع.
ومن الممكن ا�ستنتاج دالة ال�ستهلاك في �سورتها العامة من معادلة (31)، (41) والنموذج الأ�سا�سي للا�ستهلاك 
في القت�ساد الإ�سلامي على النحو الآتي:
                                                                                                                           ، حيث:  
3-9 يمكننا تو�سيح م�سار النمط ال�ستهلاكي للاأ�سر في المجتمع في �سكل (2):
اإنَّ ح��دي الإ�س��راف والتقت��ر قد يك��ون م�ساهدًا عن��د كل من م�ستويات الدخ��ل المنخف�س��ة وم�ستويات الدخل 
 المرتفع��ة، كم��ا تب��ين م��ن المقارن��ة ب��ين (                     ) اأي�س��ًا عن��د م�ستوي��ات الدخل المنخف�سة ب��� (                        )
  عن��د م�ستوي��ات الدخ��ل المرتفع��ة، حيث   =                        م�ستوى ال�ستهلاك الفعلي في حالة  التقتر والإ�سراف 
على التوالي، والمذكور اآنفًا.
 
�شكل (2): م�شار النمط الا�شتهلاكي للاأ�شر في المجتمع
•	ُيلاح��ظ  اأن��ه عن��د م�ستوي��ات الدخ��ل المنخف�س��ة (  ty) بع ��ض الأ�س��ر ق��د تنزل��ق اإلى م�ست��وى ا�سته��لاك 
 التقت��ر (النقط��ة  1a عل��ى دال��ة         ا�سته��لاك التقت��ر  )، بينم��ا بع ��ض الأ�س��ر ق��د تندف��ع نح��و ا�سته��لاك 
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  الإ�سراف(النقط��ة  11a   عل��ى  دال��ة         ا�سته��لاك  الإ�س��راف)،  وم��ع  زي��ادة  الوع��ي  القيم��ي والأخلاق��ي 
في المجتم��ع ع��ر الزمن ي�ستق��ر ا�ستهلاك الأ�س��ر (المقترة والم�سرفة) عن��د النقطة  'a   عل��ى دالة ال�ستهلاك 
 المعت��دل (         ) ونف���ض التحلي��ل ينطب��ق عل��ى ح��الت الأ�س��ر الم�سرف��ة اأو المق��ترة عن��د م�ستوي��ات الدخ��ل 
المرتفع��ة ( 1+ty ) للف��ترة (1+t) ، حي��ث ي�ستق��ر ا�سته��لاك الأ�س��ر في المجتم��ع عن��د النقط��ة ('b ) على دالة 
ال�سته��لاك المعت��دل (       )، وبياني��ًا ف��اإن دال��ة ا�سته��لاك التقتر تزح��ف اإلى اأعلى باتجاه دال��ة ال�ستهلاك 
المعت��دل، وكذل��ك فاإن دالة ا�ستهلاك الإ�س��راف تنزلق اإلى اأ�سفل باتجاه دالة ال�سته��لاك المعتدل اأي�سًا، وهذا 
النتق��ال يت��م عر الزمن، وعندئ��ذ يتلا�سى حدا الإ�س��راف والتقتر، ويغدو النمط ال�ستهلاك��ي للاأ�سر واقعًا 
على دالة ال�ستهلاك المعتدل.
وبعب��ارة اأخرى فاإن��ه عر الزمن تتلا�سى م�ستويات ا�سته��لاك التقتر وم�ستويات ا�سته��لاك الإ�سراف، لي�ستقر 
الو�سع عند الم�ستوى المرغوب       .
اإن CPA للاأ�س��ر المق��ترة اأقل من نظره عند الم�ستوى المرغوب، (اأي عن��د دالة ال�ستهلاك المعتدل) وكذلك فاإن 
CPA للاأ�س��ر الم�سرف��ة اأعلى من نظره عند الم�ست��وى المرغوب عند م�ستويات الدخل المختلف��ة، لكن اأثر الزكاة 
ع��ر الزم��ن يعم��ل على رف��ع CPA للاأ�سر المق��ترة وتخفي ��ض CPA للاأ�سر الم�سرف��ة حتى ي�س��ل اإلى CPA عند 
الم�ستوى المرغوب الذي يغدو ثابتًا اأو م�ستقرًا تقريبًا.
عاشراً: الاستنتاجات والتوصيات
01 - 1 تت�سم��ن اأدبي��ات القت�س��اد المعا�سر (التقليدي) كمًا علميًا ثريًا م��ن درا�سات ال�ستهلاك التي توخت 
تف�سر ال�سلوك النفاقي للاأفراد وفقًا للمحددات المادية واأهمها الدخل.
       وق��د اتبع��ت تلك الدرا�سات منهج العب��ارة التقريرية اأو المنهج ال�ستقرائ��ي لتحليل ال�سلوك ال�ستهلاكي 
للاأف��راد م��ن واقع الحياة، وانتهت اإلى نتائج مذهلة ومتباينة كان له��ا اأثر على تحفيز المزيد من التحليل 
والبحث لمحددات ال�سلوك النفاقي للاأفراد.
        لكن لم تاأبه تلك الدرا�سات ل�سبط اإيقاع ال�سلوك ال�ستهلاكي، حيث اكتفت بتف�سره، بمعنى اأنها لم تاأبه 
لمنهج العبارة المعيارية.
01 - 2 م��ن جان��ب اآخ��ر، اهتمت اأدبيات الفك��ر القت�سادي الإ�سلام��ي بمنهجية العب��ارة المعيارية في تحليل 
وتف�س��ر ال�سل��وك ال�ستهلاك��ي للاأفراد، ولي���ض ذلك غريبًا، فمفه��وم ال�ستهلاك في القت�س��اد الإ�سلامي 
يتع��دى المفهوم التقلي��دي، حيث يتكئ على مب��داأ الر�سد القت�سادي الذي يحق��ق المواءمة بين الحاجات 
المادية والحاجات غر المادية؛ بغية تحقيق ال�سعادة في الدنيا والآخرة.
       وم��ن ث��م فاإن �سبط اإيقاع هذا ال�سلوك يتم م��ن خلال اإدماج اأثر القيم والقواعد الإيمانية التي ت�سمنتها 
مقا�س��د ال�سريعة الإ�سلامية، وتل��ك القيم تمار�ض اأثرًا مزدوجًا على ت�سرفات الأف��راد اأثرًا ذاتيًا، يكمن 
في ا�ستقام��ة ال�سل��وك الإن�س��اني، واأثرًا ماديًا ينعك���ض في عقلنة ت�سرفات الأف��راد بمواردهم، في التجاه 
ال��ذي يحقق الر�سد القت�سادي والعت��دال والتوازن في الت�سرفات، وهذا يعني اأنه ل توجد قطيعة بين 
منهج��ي درا�سة ما هو كائ��ن ودرا�سة ما ينبغي اأن يكون، بل اإن هناك تكاملا بينهما في درا�سات ال�ستهلاك 
من منظور اإ�سلامي، وتلك منهجية اأكدت عليها هذه الدرا�سة.
01 - 3 لكن اللافت للنظر، هو اأن درا�سات ال�ستهلاك من منظور اإ�سلامي لم تهتم كثرًا بتحليل الأثر النهائي 
لإدماج القواعد والقيم الأخلاقية على م�سار ال�ستهلاك عر الزمن، وهذا يعني اأن هناك م�سارًا مرغوبًا 
ل�ستهلاك الأفراد محفزًا بتلك القيم والقواعد الأخلاقية، ولكن ما هو ذلك الم�سار؟ 
     الإجابة تتطلب عر�ض فر�سيات واحتمالت معينة للم�سار المرغوب لل�سلوك ال�ستهلاكي في القت�ساد الإ�سلامي.
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       وقد كان ذلك هو جوهر مو�سوع هذه الدرا�سة التي عر�ست وناق�ست المقولة المعيارية المتمثلة في انح�سار 
م�س��ار النحراف ع��ن الم�ستوى المرغوب للا�ستهلاك عر الزمن، اأي اأن هناك ميًلا لختفاء حدي الإ�سراف 
والتقتر عر الزمن، والذي قد ل ي�سل اإلى ال�سفر بال�سرورة اإل في الحالة الأكثر مثالية.
01 - 4 تك�س��ف الدرا�س��ة اأن هن��اك مجالت مواتية لتطوي��ر التحليل والبحث، ومنها التج��اه الذي يخ�سع 
هذه المقولة للفح�ض الميداني والتجريبي، واختبار مدى ات�ساقها مع ال�سلوك الفعلي للاأفراد عر الزمن.
      ومج��ال اآخ��ر للبحث يكمن في تحديد مقيا�ض اأو مفهوم مح��دد للم�ستوى المرغوب للا�ستهلاك قابل للبحث 
التجريبي.
        وكذل��ك، يمك��ن البح��ث في تحلي��ل مفه��وم ح��دي الإ�س��راف والتقتر، وهل هم��ا حدان جام��دان اأم مرنان 
يتغران مع الزمن؟ بمعنى البحث في تحديد مقيا�ض معين لحدي الإ�سراف والتقتر.
01 - 5 اإن ه��ذه الدرا�س��ة توؤكد اأن تطوير مجالت البحث في الم�سار المرغوب لل�سلوك ال�ستهلاكي للاأفراد من 
�ساأنه اأن يعزز التكامل بين الدرا�سات المعيارية والدرا�سات ال�ستقرائية من منظور القت�ساد الإ�سلامي.
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